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Інформаційні технології в глобальних ланцюгах створення вартості 
 
Зосереджуючи увагу на еволюції інформаційних технологій, варто 
акцентувати увагу на конкретному внеску технологічних винаходів та 
досягнень в розвиток  будь-якої галузі: збільшення кількості цифрових даних, 
які створюються, розподіляються та споживаються. До 1980-х років всі дії, 
пов’язані з комп’ютером, оберталися навколо взаємодії між людиною та 
комп’ютером. Проте найбільший основний кількісний та якісний стрибок 
стався лише тоді, коли робочі ПК були підключені один до одного через 
локальні мережі, що, як результат, дало змогу розповсюджувати інформацію в 
цифровій формі, зберігати її, друкувати і безпосередньо робити копії на папері. 
Комп’ютерні мережі та електронна пошта зробили весь процес цифровим, різко 
збільшуючи обсяг створених, збережених, переміщених і споживаних даних. 
Зростання глобальних ланцюжків створення вартості – це одна з 
основних характерних рис так званої другої хвилі глобалізації, яка почалася в 
другій половині XX століття [1]. Перша хвиля зародилася  в XVIII столітті, 
коли був винайдений паровий двигун, а її пік припав на початок XX століття. В 
цей період міжнародна торгівля представляла собою в основному торгівлю 
сировиною і готовими промисловими товарами. З точки зору міжнародної 
торгівлі для другої хвилі глобалізації характерний поділ виробничого процесу і 
розміщення різних виробничих етапів в різних точках світу. В результаті 
структура торгівлі почала змінюватися, рухаючись в бік різновекторної торгівлі 
проміжними товарами в межах окремих галузей. Такий зсув в організації 
глобального виробництва був обумовлений декількома факторами. Зниження 
витрат, пов'язаних з міжнародною торгівлею, сприяло тому, що розподіл 
виробництва по різних точках став економічно вигідним, прискорення і 
здешевлення транспортування сприяло швидкому зростанню міжнародної 
торгівлі ще в ході першої хвилі глобалізації. Поява повітряного транспорту, 
контейнерних перевезень і інших інновацій призвело до ще більшого зниження 
транспортних витрат. 
Поетапна лібералізація торгової політики після Другої світової війни, що 
слідувала за широким поширенням протекціонізму в міжвоєнний період, також 
сприяла зниженню витрат на транспортування товарів з однієї країни в іншу. 
Сучасні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) зіграли дуже важливу 
роль в формуванні умов для розосередження виробництва. Швидке зниження 
комунікаційних витрат і зростання потужності комп'ютерних технологій 
дозволили компаніям координувати складні виробничі процеси, розташовані в 
декількох точках по всьому світу. 
Нематеріальний капітал у формі технологій проникає в глобальні 
ланцюжки створення вартості і грає важливу роль в їх функціонуванні [2]. Саме 
за нього платить споживач, коли купує той або інший товар. Саме він багато в 
чому визначає, які компанії доб’ються успіху на ринку, а які ні. Він лежить в 
основі організації глобальних ланцюжків, так як рішення про розміщення 
промислових процесів в певному місці і налагодження партнерських відносин з 
певними суб'єктами багато в чому обумовлені тим, як компанії управляють 
своїм нематеріальним капіталом.  
Технологічні компанії з нафтової та газової промисловості поступово 
стають найбільшими компаніями у світі, а багато нетехнологічних галузей або 
гинуть, або стають одними зі складових технологічних гігантів. Перші п’ять 
хвиль появи інформаційних технологій, інтегральних мікросхем, персонального 
комп’ютера, Інтернету та соціальних медіа різко трансформували суспільство 
[3]. Розглянемо ці хвилі на прикладі розвитку Силіконової долини, яку 
вважають першою із технологічних центрів (табл.1).  
Таблиця 1 
Еволюція Силіконової долини 
№ Хвилі Період Ключові компанії та організації 
1. Хвиля 
укріплення 
1950-1978 рр. Стенфордський інститут досліджень, 
NASA, закрита ракетна і космічна 










1987-1996 рр. Xerox, PARC, SRI, Apple та інші 
комп’ютерні компанії 
4. Інтернет 1997-2005 рр. Netscape, Cisco, Google, SRI 
5. Соціальні медіа 2006-2013 рр. LinkdeIn, Facebook, 
 
Свою назву долина отримала завдяки підприємцю Ральфу Вестеру в 1970-
х роках, через велику кількість виробників силіконових чіпів у регіоні. У 
Силіконовій долі зараз розташовані штаб-квартири та офісні комплекси ряду 
високотехнологічних підприємств, включаючи Apple Inc., eBay Inc., Facebook 
Inc., Intuit Inc., Adobe Systems Inc., Intel Corp. та Hewlett-Packard Co. 
Самохідні автомобілі, штучний інтелект, робототехніка та віртуальна 
реальність – це лише деякі з найшвидших соціально-трансформованих 
технологій, що передбачають майбутнє з великим підвищенням продуктивності 
та процвітання, а також однією з найбільших дислокацій у працевлаштуванні. 
Та більшість з цих майбутніх технологій, ймовірно, будуть введені в світ 
новими підприємствами. Частина цього технологічного майбутнього вийде з 
великих компаній, але вони, як і раніше, ще не з’ясували, як надійно 
створювати революційні інновації.  
Однак технологічні інновації самі по собі часто не є вирішенням. Зміни в 
суспільстві, норми і культура поряд з інноваціями в організаційних процесах 
також важливі. Область управління інформаційними технологіями швидко 
зростає, що частково породжується поширенням розумних пристроїв, 
підключених до Інтернету. Бюро статистики праці США оцінює темпи 
зростання робочих місць в ІТ-менеджменті на 15,4% в період між 2014 і 2024 
роками. Інженерія інформаційних технологій охоплює багато різних позицій, 
знання яких вимагають багато роботодавців. Насправді, середня зарплата 
менеджера з інформаційних технологій оцінюється в 84 тис. дол. США на рік, а 
63 тис. позицій у списку мають оцінку заробітної плати понад 100 тис. дол. 
США на рік. Ось і причина, чому інформаційні технології стрімко зростають, 
адже є кадри, які спонукають розвиток цієї ланки. 
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